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ABSTRAK 
EVALUASI PROSEDUR PENGADAAN BERAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN 
GUDANG BULOG TRIYAGAN 
Mutiara Indah Novisari 
F3514056 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pengadaan beras di Bulog, 
mengetahui standar kualitas beras yang layak untuk pengadaan dan untuk mengetahui cara 
mengatasi agar kualitas beras yang tidak sesuai dengan standar tidak dapat diproses dalam 
pengadaan di Bulog. Penelitian ini dilakukan di Gudang Bulog Triyagan, Karanganyar.  
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus 
yang memusatkan perhatian pada suatu kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 
pengamatan (observasi) dan  wawancara (interview). Observasi dilakukan langsung digudang 
Bulog Triyagan, khususnya dibagian gudang dan laboratorium hasil pengecekan kualitas gabah 
atau beras. Observasi juga dilakukan langsung disekitar gudang pada saat dilakukannya 
pengadaan gabah atau beras oleh mitra kerja, Unit Pengadaan Gabah dan Beras dan SATGAS. 
Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan narasumber kepala gudang Bulog Triyagan dan staff 
serta karyawan gudang Bulog Triyagan khususnya pada pihak yang bertanggungjawab mengenai 
pengadaan dan pengecekkan kualitas. 
 Hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa kebijakan dalam penentuan 
kualitas beras pada gudang Bulog Triyagan belum sesuai dengan prosedur. Terdapat kualitas 
beras yang belum sesuai dengan standar namun dapat masuk kegudang Bulog Triyagan. 
Pemilihan SDM yang bertanggung jawab dalam memeriksa kualitas beras dapat menepis resiko 
beras yang tidak sesuai dengan standar dapat dihindari agar tidak masuk ke gudang Bulog 
Triyagan.  
 
Kata Kunci : Pengadaan Beras, Kualitas Beras.   
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ABSTRACT 
EVALUATION OF PROCUREMENT PROCEDURES OF RICE COUNTRIES IN 
DOMESTIC RESTRICTED WIDE BULOG TRIYAGAN 
 
Mutiara Indah Novisari 
F3514056 
 
 The purpose of this research is to know the procedure of procurement of  rice in Bulog, to 
know the quality standard of rice that is suitable for procurement and to know how to overcome 
the quality of rice that below the standard can not be processed in procurement in Bulog. This 
research was conducted at Triyagan Bulog Warehouse, Karanganyar. 
 This research use descriptive research method with case study approach focusing on a 
case. Data collection is done by observation and interview. Observation is done directly in Bulog 
Triyagan warehouse, especially in the warehouse and laboratory where they check the quality of 
grain or rice. Observations are also conducted directly around the warehouse at the time of the 
procurement of grain or rice by counterparts, Unit Pengadaan Gabah dan Beras and SATGAS. 
The interview was conducted by the researcher with the head of Bulog Triyagan warehouse and 
the staffs and employees of the Bulog Triyagan warehouse, especially the persons who 
responsible for the procurement and quality checks. 
 The results of research and data analysis can be concluded that the policy in determining 
the quality of rice in Bulog Triyagan warehouse is not in accordance with the procedure. There is 
a quality of rice that has not been in accordance with the standards but can enter Bulog 
Triyagan's warehouse. The selection of human resources responsible for checking the quality of 
rice can reduce the risk of rice that below the standards can be avoided in order not to enter 
Bulog Triyagan warehouse. 
 
Keyword: Rice Procurement, Rice Quality. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
Kebahagiaan hidup yang sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati  (W.M Thancheray). 
 
Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke gagalan 
berikutnya tanpa kehilangan semangat (Winston Chuchill). 
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